















○ 「国際シンポジウム 近代上海像の再検討」のご案内 





■主催 京都大学上海センタ  ー
■日時 2007年1月21日（日）午前９時～午後６時 




◇陳計堯（東海大学）  「近代上海食糧市場の変遷――米穀と小麦粉の比較研究 1900-1936──」 
◇堀和生（京都大学）  「上海の経済発展と日本帝国」 
午後１時３０分~６時 






■事務連絡先 〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学大学院経済学研究科  堀 和生     
       電話 ０７５－７５３－３４３８ ﾌｧｯｸｽ ０７５－７５３－３４９９ 







青島 田吾作 駐在記 
  積水(青島)塑膠有限公司  藤井 重樹 

























中国に来てまず感じるのは価格の安さである。タクシーなんかは 15 分位走っても 200 円まで、
マッサージなんかは 1 時間で 500 円から 700 円の間で 10 分間 1000 円の東京の約 1/10 だ。林檎、
梨、桃は各 3 個全部で 9 個買っても品種にもよるが普通のものなら 200 円～300 円で買える。只、




























































う質問を 2 回受けた。2 回目が先月で代理店社長の部下で女性、おじいさんが日本兵に殺されたと
のことで段々興奮してくる。代理店社長は気を遣い通訳に訳すなと指示していた。「母は小泉首相が
嫌いで・・」というと爆笑、その後は中国人と結婚してアメリカに住んでいる親戚の話や漢詩の話。
そして最後はビジネスが上手くいくよう握手して再会を誓った。この代理店は３０階建の自社ビル、
200以上のショップを持っていて、この日が新規契約の日だった。 
